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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 
 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο γράφων προέρχεται από την δυτική μουσική, από 
το καλλιτεχνικό αντικείμενο του πιάνου, έχει ωστόσο ενδιαφέρον για την βυζαντινή 
μουσική, και για τον λόγο ότι αυτή αποτελεί μέρος της ελληνικής μουσικής παράδοσης 
που επιβιώνει στις μέρες μας, είναι μια ζωντανή μουσική, αφού χρησιμοποιείται 
νυχθημερόν στις λατρευτικές ακολουθίες της εκκλησίας. 
 Η βυζαντινή μουσική στηρίζεται θεωρητικά στο Οκτάηχο τροπικό Σύστημα. Ο 
κάθε ένας όμως από τους οκτώ βασικούς ήχους έχει διάφορα μελωδικά σχήματα τα 
οποία λειτουργούν με σύνθετες τροπικές συμπεριφορές. Το αποτέλεσμα είναι η βασική 
Οκταηχία να λειτουργεί με εικοσιοκτώ (28) μελωδικές υπομονάδες. 
 Τελευταία όλο και περισσότεροι μουσικοί της ευρωπαϊκής (δυτικής) μουσικής 
ενδιαφέρονται για τους τρόπους της βυζαντινής μουσικής. Η παρασημαντική όμως της 
βυζαντινής μουσικής είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αφού τα σημαδόφωνά της δίνουν και 
ιδιαίτερες λεπτές κινήσεις της φωνής. Κρίσιμο είναι και το θέμα των έλξεων στην βυζ. 
μουσική, αφού χρησιμοποιούνται διαστήματα μικρότερα του ημιτονίου. 
 Η λύση είναι η μεταφορά των μελωδιών της βυζαντινής μουσικής και στο 
πεντάγραμμο, με χρήση ειδικών έλξεων και μελισματισμών, ώστε βασικά στοιχεία της 
μουσικής αυτής να γίνουν κατανοητά και από γνώστες της ευρωπαϊκής μουσικής. 
 Στην παρούσα εργασία μεταφέρονται στο πεντάγραμμο και σχολιάζονται οι 
βασικές μελωδικές εκδοχές της οκταηχίας. Κυρίως μεταφέρονται οι απλές εκδοχές των 
τριών γενών μελοποιίας, του ειρμολογικού, στιχηραρικού και παπαδικού μέλους. 
Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον επιβλέποντα της εργασίας π. Νεκτάριο Πάρη, 
Αναπληρωτή Καθηγητή και στον συνεπιβλέποντα: Δρ. Γεώργιο Πατρώνα, Μέλος ΕΕΠ, 
για την συνεχή υποστήριξή τους για την περάτωση αυτής της εργασίας. 
 
 
 
Βασίλειος Τσερόλας 
12 Ιανουαρίου 2020 
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ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ1 
 
Αντιστοιχία των φθόγγων της βυζαντινής μουσικής 
προς τους φθόγγους της δυτικής μουσικής 
 
 
 
 
 
Αντιστοιχία των ποσοτικών και χρονικών χαρακτήρων 
 
 
 
 
 
Παύσεις (Σιωπές) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Γ, Χατζηθεοδώρου, Μέθοδος διδασκαλίας της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, Νεάπολη Κρήτης 
2004, σσ. 156-160, Μέθοδος βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, Αθήνα 1993, σσ. 79-80, Ν. Πάρης, 
Εισαγωγή, σ. 25. 
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Αντιστοιχία έλξεων 
Σύμβολα αλλοιώσεως τα οποία χρησιμοποιούνται για την μεταγραφή 
των διαστημάτων της βυζαντινής σημειογραφίας στο πεντάγραμμο2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 62, Μ. Μαυροειδής, Οι τρόποι, σ. 45, Ν. Πάρης, 
Εισαγωγή, σ. 26. 
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ΘΕΜΑ Α΄. ΗΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 
 
Ο πρώτος ήχος θεμελιώνεται στον φθόγγο Πα (Re). Στο πεντάγραμμο μετα-
γράφεται με οπλισμό Μi ύφεση δύο μορίων και Si ύφεση επίσης δύο μορίων3. Αυτό 
ισχύει και στις τρεις μελωδικές εκδοχές του ήχου, δηλαδή στον ειρμολογικό, στιχη-
ραρικό και παπαδικό δρόμο μελωδίας. Στην συνέχεια δίνονται και σχολιάζονται παρα-
δείγματα των τριών γενών του μέλους του πρώτου ήχου4. 
 
Μέλος ειρμολογικό (σύντομο). Σημειώνεται μόνο η έλξη του Μi διότι ο Si 
εμφανίζεται μόνο σε δύο περιπτώσεις και έτσι σημειώνεται ως τυχαία έλξη. 
 
 
 
 
                                                 
3 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 64., Σ. Καράς, Μέθοδος της ελληνικής μουσικής, 
Θεωρητικόν, τόμ. α΄, Ἀθῆναι 1982, σσ. 247-255, Μ. Μαυροειδής, Οι μουσικοί τρόποι στην Ανατολική 
Μεσόγειο, Αθήνα 1997, σσ. 112-116. Γενικά για το θέμα των οπλισμών στις μεταγραφὲς βλ. Μ. 
Αλεξάνδρου, σσ. 61-69. 
4 Ν. Πάρης, Εισαγωγή στην Βυζαντινή Μουσική (Φάκελλος Μαθήματος), Θεσσαλονίκη 2014. 
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Μέλος ειρμολογικό (αργό). Σημειώνεται και εδώ μόνο η έλξη του Μi διότι ο Si 
εμφανίζεται σε λίγες περιπτώσεις και σημειώνεται ως τυχαία έλξη. Στην φράση "γης 
υψώθητε" οξύνεται ο La διότι υπάρχει συνεργασία του πρώτου ήχου με τον τρίφωνό 
του Αγια5. 
 
 
 
                                                 
5 Ν. Πάρης, Προθεωρία της ψαλτικής, Λευκωσία 2016, σ. 67 και 73. 
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Μέλος στιχηραρικό (αργοσύντομο). Σημειώνεται και εδώ μόνο η έλξη του Μi 
διότι ο Si εμφανίζεται μόνο σε μία περίπτωση και σημειώνεται ως τυχαία έλξη. 
Πρόκειται για μέλος του Ιωάννη Πρωτοψάλτη το οποίο είναι νεώτερο (1858)6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Βλ. Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου, εκδ. Ζωής, Αθήνα 1972, σ. ε΄. 
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Μέλος παπαδικό. Σημειώνεται και εδώ μόνο η έλξη του Μi διότι ο Si δεν 
εμφανίζεται σε κανένα σημείο του μέλους. 
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ΘΕΜΑ Β΄. ΗΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
 
Γενικά ο δεύτερος ήχος θεμελιώνεται στον Δι (Sol). 
Ὁ εἱρμολογικὸς δεύτερος ηχος (μέσος ήχος) θεμελιώνεται στον χρωματικό Πα 
(Re). Μεταγράφεται μὲ ὁπλισμὸ Mi και Γα (Fa) δίεση έξη μορίων. Συμπεριφέρεται σε 
κάποια σημεία όπως τον πλάγιο δεύτερο ήχο. Όταν κινείται κατά διφωνία έχει χρώμα 
μαλακό, όταν τριφωνεί έχει χρώμα σκληρό (φράση "εν αυτώ κατακαλύψας αντιπά-
λους"). Άνω της τριφωνίας συνεργάζεται συστηματικά με τον Αγια (στην λέξη 
"Κύριος")7. 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Ν. Πάρης, Προθεωρία, σ. 94 
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Ο στιχηραρικός δεύτερος ήχος θεμελιώνεται στον Δι (Sol) και μεταγράφεται με 
ύφεση τεσσάρων μορίων στον La. Το παρακάτω μέλος κινείται κατά διφωνίες. 
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Ο παπαδικός δεύτερος ήχος θεμελιώνεται στον Δι (Sol) και μεταγράφεται με 
ύφεση τεσσάρων μορίων στους La και Re. Ο χαμηλός Πα (Re) εμφανίζεται στο 4ο 
σύστημα και στην λέξη "μυστικώς". Στο σύστημα 7 και στην συνέχεις της λέξης "εικο-
νίζοντες" το μέλος τριφωνεί, οπότε θα εκτελεσθεί με σκληρό χρώμα. 
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ΘΕΜΑ Γ΄. ΗΧΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 
 
Ο τρίτος ήχος θεμελιώνεται στον Γα (Fa). 
Ο τρίτος ήχος του ειρμολογίου και του στιχηραρίου, μεταγράφεται με οπλισμό 
Si ὕφεση ἕξη μορίων8. Τόσο στην ειρμολογική του εκδοχή όσο και στην στιχηραρική, 
το μέλος του τρίτου ήχου συνεργάζεται με τον μέσο του ήχο, τον πλάγιο του πρώτου9. 
Στο παρακάτω μέλος και στο 5ο σύστημα ο ήχος  συνεργάζεται με την παραμεσότητά 
του, τον πλάγιο του τετάρτου10. 
 
 
 
                                                 
8 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 67. 
9 Ν. Πάρης, Προθεωρία, σ. 98. 
10 Ό. π., σ. 67. 
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Η χρήση της διατονικής φθοράς του Νη στην αρχική μαρτυρία του ήχου, στον 
παπαδικό τρίτο ήχο δηλώνει ανοδική πορεία του μέλους11. 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Σ, Καράς, Θεωρητικόν, σ. 272-280, και Μ. Μαυροειδής, Οι τρόποι, σσ. 141, 143, 101-102. 
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ΘΕΜΑ Δ΄. ΗΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ 
 
 Ο τέταρτος ήχος Αγια της παπαδικής θεμελιώνεται στον Δι (Sol). Μεταγράφεται  
με Si ὕφεση δύο μορίων12. 
 
 
 
                                                 
12 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 68, Σ. Καράς, Θεωρητικόν, σσ. 305-310, Μ. Μαυρο-
ειδής, Οι τρόποι, σσ. 110-112. 
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Ο λέγετος ηχος μεταγράφεται με οπλισμο Mi, La, και Si ύφεση δύο μορίων. 
Όταν αντιφωνεί, η ύφεση δύο μορίων τίθεται και στην αντιφωνία13. Στην φράση 
"φαιδρώς πανηγυρίζων" το μέλος μεταφέρεται στον πρώτο ήχο, ἐνω στην φράση "άσω 
γηθόμενος" μεταφέρεται στον κύριο ήχο Αγια14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 68, Σ. Καράς, Θεωρητικόν, σσ. 255-262, Μ. Μαυρο-
ειδής, Οι τρόποι, σσ. 124-128. 
14 Ν. Πάρης, Προθεωρία, σ. 100. 
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 Ο εκ του Πα στιχηραρικός τέταρτος ήχος μὲ Mi ὕφεση δύο μορίων. Ο ήχος 
αυτός κατά την πτώση προς την βάση του συνεργάζεται με τον πρώτο ήχο15. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 68, Σ. Καράς, Θεωρητικόν, σσ. 262-269, Μ. Μαυρο-
ειδής, Οι τρόποι, σσ. 128-130. 
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ΘΕΜΑ Ε΄. ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 
 
 Ο ήχος πλάγιος του πρώτου εμφανίζεται ως τρίφωνος στιχηραρικός, σύντομος 
τετράφωνος και ως παπαδικός. 
 Ο τριφωνών στιχηραρικός μεταγράφεται με οπλισμό Mi ὕφεση δύο μορίων και 
Si ύφεση 6 μορίων16. Στην φράση "εν τοις υψίστοις" το μέλος μεταφέρεται στην 
κυριότητά του, τηνν τετραφωνία, στον πρώτο τετράφωνο ήχο. Στην τελική κατάληξη το 
μέλος συνεργάζεται με την τριφωνία του τον ήχο Αγια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 64. Σ. Καράς, Θεωρητικόν, σσ. 293-300, Μ. Μαυρο-
ειδής, Οι τρόποι, σσ. 116-119. 
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Ο απλός παπαδικός πλάγιος του πρώτου μεταγράφεται με Mi καὶ Si ὕφεση δύο 
μορίων17. 
 
 
 
 
                                                 
17 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 64. Σ. Καράς, Θεωρητικόν, σσ. 293-300, Μ. Μαυρο-
ειδής, Οι τρόποι, σσ. 116-119. 
 24 
 
Ο τετράφωνος πλάγιος τοῦ πρώτου μεταφερόμενος στην τετραφωνία εκτελείται 
με τροπική δομή πρώτου ήχου. Μεταγράφεται με Fa δίεση τεσσάρων μορίων, με Si 
ὕφεση δύο μορίων και 18. Στην περίπτωση αυτή ο Fa δίεση και ο Si ὕφεση ενεργούν ως 
κάτω Ζω και ως Βου του πρώτου ήχου αντιστοίχως. Στην συνέχεια παρατίθεται το 
τροπάριο το οποίο ψάλλεται στους γάμους και στις χειροτονίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 64. Σ. Καράς, Θεωρητικόν, σσ. 320-326. 
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ΘΕΜΑ ΣΤ΄. ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
 
 Ο πλάγιος του δευτέρου ήχος στην στιχηραρική και παπαδική του εκδοχή,  στην 
νέα μέθοδο, θεμελιώνεται στον Πα (Re), ενώ στην ειρμολογική τετράφωνη του εκδοχή 
στον Δι (Sol). 
 Ο στιχηραρικός πλάγιος του δευτέρου ήχος μεταγράφεται με Mi ύφεση 
τεσσάρων μορίων, Fa δίεση έξη μορίων, Si΄ ύφεση τεσσάρων μορίων Do΄ δίεση έξη 
μορίων. Τα ίδια ισχύουν και για το παπαδικό μέλος του ιδίου ήχου19. 
Αυτά σε σχέση με την διατονική κλίμακα. Δηλ. πραγματοποιούνται αυτές οι 
έλξεις για να δημιουργηθεί η σκληρά χρωματική κλίμακα.  
 Στο πιο κάτω μέλος και στην φράση "εκ των ουρανών" το μέλος συνεργάζεται 
με την διατονική του τριφωνία, τον Αγια. Στην περίπτωση αυτή οξύνεται ο La κατά την 
ανοδική πορεία του μέλους. 
 
 
 
 
                                                 
19 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 66. Σ. Καράς, Θεωρητικόν, τόμ. β΄, σσ. 56-66, Μ. 
Μαυρο-ειδής, Οι τρόποι, σσ. 154-155. 
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 Το παπαδικό μέλος του πλαγίου δευτέρου ήχου. 
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Ὁ εἱρμολογικὸς τετράφωνος πλάγιος τοῦ δευτέρου μεταγράφεται μὲ ὁπλισμὸ La 
ὕφεση ἕξη μορίων20. Ο ήχος αυτός χρησιμοποιεί τροπική δομή όπως του κυρίου του 
ήχου, του δευτέρου, και αυτό λόγω της τετραφωνικής του δομής. Κινείται και αυτός 
κυρίως με διφωνίες21. 
 
 
 Ιαμβική Καταβασία Θεοφανείων 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 66, Σ. Καράς, Θεωρητικόν, τ. β΄, σσ. 66-80, Μ. Μαυρο-
ειδής, Οι τρόποι, σσ. 155-156. 
21 Ν. Πάρης, Προθεωρία, σ. 96. 
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ΘΕΜΑ Ζ΄. ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ 
 
 Ο βαρύς ήχος παρουσιάζεται με τρείς μορφές. Ως βαρύς ειρμολογικός και στι-
χηραρικός εκ της βάσεως Γα, παπαδικός διατονικός εκ της βασεως Ζω και τέλος 
εναρμόνιος εκ της βάσεως Ζω ύφεση. 
Ὁ ειρμολογικός και στιχηραρικός βαρὺς ἐκ τοῦ Γα μεταγράφεται μὲ ὁπλισμὸ Si 
ὕφεση ἕξη μορίων22. 
 
Μέλος ειρμολογικό. Παρατίθενται δύο παραδείγματα, το πρώτο τροπάριο ψάλ-
λεται στους γάμους και στις χειροτονίες, ενώ το δεύτερο στην αρτοκλασία. 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 67, Σ. Καράς, Θεωρητικόν, τ. α΄, σσ. 281-288, Μ. 
Μαυροειδής, Οι τρόποι, σσ. 142-143. 
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Το στιχηραρικό μέλος του βαρέως ήχου. 
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 Ο εκ του Ζω βαρύς διατονικός ήχος παρουσιάζεται με τέσσερεις μορφές. Ως 
επτάφωνος, ως τετράφωνος, ως pestenigiar (Νάος και βαρύς) και ως πεντάφωνος 
(μέσος του πρώτου ήχου)23. 
 
Ως επτάφωνος. Μεταγράφεται με οπλισμό Mi ύφεση δύο μορίων, Fa δίεση τεσ-
σάρων μορίων, Si ύφεση δύο μορίων και άνω Mi΄ ύφεση δύο μορίων 
 
 
 
 
                                                 
23 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 67, Σ. Καράς, Θεωρητικόν, τ. α΄, σσ. 331-346. , Μ. 
Μαυροειδής, Οι τρόποι, σσ. 131-134. 
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Ως απλός βαρύς διατονικός. Πολλές φορές μεταβάλλεται σε τετράφωνο με την 
όξυνση του Fa {με χρήση της φθοράς του δευτέρου ήχου στον Πα (Re) {όπως στο 
μέλος του "Τον Δεσπότην και αρχιερέα" του αρχιερατικού καιρού}. Μεταγράφεται συ-
νήθως με οπλισμό Mi ύφεση δύο μορίων, Fa δίεση τεσσάρων μορίων, Si ύφεση δύο 
μορίων. 
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Ως pestenigiar (Νάος και βαρύς). Μεταγράφεται με οπλισμό Mi ύφεση δύο 
μορίων, Sol ύφεση τεσσάρων μορίων, Si ύφεση έξη μορίων. 
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Ως πεντάφωνος (μέσος του πρώτου ήχου). Μεταγράφεται με οπλισμό Mi ύφεση 
δύο μορίων και Si ύφεση δύο μορίων. 
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Μέλος του βαρέως εναρμονίου εκ του Ζω ύφεση. Μεταγράφεται με οπλισμό Mi 
ύφεση έξη μορίων και Si ύφεση έξη μορίων. 
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ΘΕΜΑ Ζ΄. ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ 
 
 Ὁ πλάγιος τοῦ τετάρτου παρουσιάζεται με δύο βασικές μορφές, τον απλό εκ του 
Νη (Do) και τον κατά τριφωνίαν με μετάθεση της βάσης στον Γα (Fa). 
 Στην νέα μέθοδο ο ήχος πλάγιος του τετάρτου θεωρείται ως βασικός ήχος 
αναφοράς της οκτωήχου, ως θεμελιώδης κλίμακα από την οποία παράγονται όλες οι 
τροπικές δομές 
Ο απλός εκ του Νη (Do) πλάγιος του τετάρτου μεταγράφεται μὲ ὁπλισμὸ Mi και 
Si ὕφεση δύο μορίων24. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις εκδοχές του μέλους, ειρμολογικό, 
στιχηραρικό και παπαδικό. 
 
Μέλος ειρμολογικό. 
 
 
 
                                                 
24 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 68. Σ. Καράς, Θεωρητικόν, τ. α΄, σσ. 239-247, Μ. 
Μαυροειδής, Οι τρόποι, σσ. 107-110. 
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Μέλος στιχηραρικό. Πολλές φορές στο μέλος αυτό εμφανίζεται συνεργασία με 
τον δεύτερο ήχο, όπως στην φράση "αινείτε αυτόν εν τοις υψίστοις". 
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Μέλος παπαδικό. 
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Ὁ κατά τριφωνίαν πλάγιος τοῦ τετάρτου, με μετάθεση της βάσης στον Γα (Fa), 
μεταγράφεται με οπλισμό La ύφεση δύο μορίων και Si ύφεση έξη μορίων25. Παρα-
τίθενται δύο μέλη, το απολυτίκιο της Πεντηκοστής και το τροπάριο των Νυμφίων. Το 
πρώτο τροπάριο κινείται απολύτως στον ήχο, χωρίς συνεργασίες με άλλους ήχους, 
κυματοειδώς περί την βάση του μέλους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές, σ. 68. Σ. Καράς, Θεωρητικόν, τ. α΄, σσ. 347-356, Μ. 
Μαυροειδής, Οι τρόποι, σσ. 108, 143. 
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 Στο παρόν μέλος παρουσιάζονται συνεργασίες 
με τον πρώτο ήχο, στην φράση "ίνα μη τῳ θανάτῳ παραδοθής" 
και με τον εκ του Νη πλάγιο τοῦ τετάρτου στην φράση ανάνηψον κράζουσα". 
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 
 Η βυζαντινή μουσική στηρίζεται θεωρητικά στο Οκτάηχο τροπικό Σύστημα. Ο 
κάθε ένας όμως από τους οκτώ βασικούς ήχους έχει διάφορα μελωδικά σχήματα τα 
οποία λειτουργούν με σύνθετες τροπικές συμπεριφορές. 
 Τα σημαδόφωνά της δίνουν και ιδιαίτερες λεπτές κινήσεις της φωνής. Κρίσιμο 
είναι και το θέμα των έλξεων στην βυζαντινή μουσική, αφού χρησιμοποιούνται δια-
στήματα μικρότερα του ημιτονίου. 
 Με την μεταφορά των μελωδιών της βυζαντινής μουσικής στο πεντάγραμμο, με 
χρήση ειδικών έλξεων και μελισματισμών, μπορούν να γίνουν κατανοητά βασικά στοι-
χεία της μουσικής αυτής και από γνώστες της ευρωπαϊκής μουσικής. 
 Στο πεντάγραμμο μπορούν να μεταφερθούν κυρίως τα τονικά ύψη και τα ρυθ-
μικά στοιχεία. Τα χαρακτηριστικά της τροπικότητος δεν μπορούν να μεταφερθούν με 
απόλυτο τρόπο, τα γνωρίζει και μπορεί να τα αναγνωρίζει, πολλῳ μάλλον να τα εκτε-
λέσει μόνο όποιος έχει ορθό άκουσμα της ψαλτικής. 
 
 
 
SUMMARY 
 
 Theoretically Byzantine Music is based on the Octaechical mοdal system. Every 
mode of ths Octaechical system has several melodic forms that works with multiple 
modal ways. 
 The notation of byzantine music create special delicate voice shapes. Especially 
important in byzantine music are the attractions because it uses intervals that are smaller 
of semitone. 
 With transporting of byzantine melodies on the pentagram, using special 
attractions and melodic uniquenesses, may be clarified basically elements of this music, 
especially by  western musicians. 
 On pentagaram may be transported mainly the tonal heights and the rythmic 
elements. The characcteristics of byzantine music modulation can not be transported 
with accuracy. These elements can be perceived and performed only by musicians that 
are training for a long time on psaltic art, by listening mature teachers. 
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